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Pedagang Kaki Lima (PKL) merupakan salah satu bagian dari sektor informal yang selalu 
menjadi masalah di setiap tempat khusunya pasar. Pasar Aur Kuning Bukittinggi merupakan 
pasar yang terdapat banyak pedagang kaki lima terutama di bawah fly over. PKL yang terdapat 
di bawah fly over adalah pedagang yang menggunakan badan jalan untuk menjajakan barang 
dagangannya di bawah fly over Kota Bukittinggi yang menjadi titik utama dari kendaraan 
angkutan umum, sehingga sering ditertibkan karena menyebabkan kemacetan lalu lintas. Namun 
ada beberapa PKL yang masih membandel dan tetap bertahan di tempat terlarang, dengan 
memberikan berbagai alasan masing-masing. Tujuan penelitian ini adalah untuk 
mendeskripsikan motif PKL bertahan di bawah fly over Pasar Aur Kuning Bukittinggi. 
Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe penelitian 
deskriptif .Data yang diambil melalui observasi dan wawancara mendalam. Pengambilan 
informan dalam penelitian ini dengan cara purposive sampling yaitu denganmenentukan individu 
yang dianggap dapat memberikan informasi sesuai dengan kriteria yang ditentukan. Teori dalam 
penelitian ini menggunakan teori fenomenologi yang dikemukakan oleh Alfred Schutz yang 
memfokuskan pada motif seseorang dalam melakukan sesuatu. 
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti mengenai motif PKL bertahan di bawah fly 
over, dapat ditarik kesimpulan bahwa menurut Alfred Schutz, motif yang mempengaruhi 
tindakan seseorang terbagi atas 2, yaitu because of motive dan in order to motive. Jadi because of 
motive dari penelitian ini adalah pengalaman pedagang yang pernah kena gusur berkali-kali, 
tingkat pendidikan yang rendah, hanya mempunyai modal yang kecil dan semangat dan daya 
tahan yang tinggi yang menjadikan motif pedagang terus bertahan di bawah fly over Bukittinggi. 
Sedangkan in order to motive adalah agar mendapatkan rezeki untuk memenuhi kebutuhan hidup 
keluarga, seperti biaya makan sehari dan biaya sekolah anak-anak mereka yang membuat mereka 
bertahan berjualan di bawah fly over.  










Yeni Eka Putri, BP 1210811003. Department of Sociology, Faculty of Social and 
Political Sciences, University of Andalas Padang. Thesis Title :  
Street vendors (PKL) is one part of the informal sector which is always a problem in every place, 
especially the Pasar Aur Kuning Bukittinggi market is a market where there are many street 
vendors, especially uder fly over. Street vendors located below the fly over are traders who use 
the road agency to peddle their merchandise under fly over which is the main point of public 
transport vehicles, so it is often curbed because it causes traffic jams. But there are some street 
vendors who are still stubborn and remain in the forbidden place by giving various reason for 
each, the purpose of this study is to describe the street vendor’s motives to survive under the fly 
over market Aur Kuning Bukittinggi. 
This research was conducted using a qualitative appoarch with a type of deep descriptive 
research. Taking informants in this study by purposive sampling is by determining individuals 
who are considered to be able to provide information in accordance with the criteria using 
phenomenology theory proposed bg Alfred Schutz which focuses on a person’s motives in doing 
something.  Data taken through observation and interviews are determined by the theory in this 
study.  
Based on the result of research conducted by researchers regarding the motives of street vendors 
surviving under the fly over, it can be concluded that according to Alfred Schutz, the motives 
that affect one’s actions are divided into 2, namely because of motive and in order to motive. So 
because of the motive of this study is the experience of traders who have been subjected to 
repeated evictions, low education levels, only have small capital and high enthusiasm and 
endurance which makes the motives of traders continue to survive below the Bukittinggi fly 
over. Whereas in order to motive is to get sustenance to meet family needs, such as the cost of 
daily meals and school fees for their children which makes them survive selling under the fly 
over. 
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